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 قائمة المراجع
 المراجع العربية
الهيئة المصرية العامة  .ديوان حافظ ابراهيماأمين, أحمد. الزين, أحمد. الأبيارى, ابراهيم. 
 م. 1987. للكتاب
الوسيط في الأدب العربي وتاريخه. الإسكندي، الشيخ أحمد والشيخ مصطفى عناني بك. 
 م. 1787مصر: دار المعارف. الطبعة الثامنة عشرة، 
جاكرتا: روفة . البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديعأمين، علي الجارم ومصطفى. 
 .م ٧۲۲۰فريس ، 
القاهرة: دار المطبعة المحمدية، محاضرات في علم البديع الطبعة الأولى. شيخون، محمد. 
 م.1887
مكتبة ة: القاهر بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. الصعيدي، عبد المتعال. 
 سنة.، مجهولالالجزء الرابع،الطبعة الألى، الأدب
. (اندونسيا: المدرسة الإسلامية دار الجواهر المكنونعبد الرحمن الأخضرى. 
 ).8887السلامة:
 القرآن الكرنً.
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